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Voor een onderzoek naar het pijngevoel met behulp van electrische 
prikkels, dient men de stroomsterkte als parameter te gebruiken en 
niet de spanning. 
II 
Het toedienen van ureum aan patienten met een ernstig schedel­
letsel dient als een kunstfout te worden aangemerkt, indien een 
intracraniële bloeding niet met voldoende zekerheid is uitgesloten. 
III 
Het verdient aanbeveling om bij psychiatrische patienten een 
blanco schedelonderzoek als routine te verrichten. 
IV 
Het is waarschijnlijk dat de afwijkingen bij de ziekte van von 
Hippel-Lindau tot de misvormingen moeten worden gerekend. 
V 
Bij een eenzijdige gehoorsafname dient men met de mogelijkheid 
van een brughoektumor rekening te houden. 
VI 
De pinktop-handgreep, door Kranenburg beschreven, is van gener­
lei waarde bij de bestrijding van bloedingen uit de arteria meningea 
media. 
VII 
De conservatieve therapie van de spondylolisthesis verdient in vele 
gevallen de voorkeur. 

VIII 
Voor de behandeling van hypertensie ten gevolge van nierarterie­
stenose, kan het pathologisch-anatomisch onderzoek van door 
biopsie verkregen materiaal van beide nieren belangrijk zijn. 
IX 
De resocialisatie van psychiatrische patienten dient reeds binnen 
de inrichting, respectievelijk kliniek, een aanvang te nemen; tijdens 
de behandeling moet terdege rekening worden gehouden met ontslag­
angst van de patient. 
X 
Een verhoging van de pijndrempel mag niet zonder meer als maat­
staf voor de werking van analgetica worden genomen; een dubbel 
blindproef is noodzakelijk. 
XI 
Indien op de kinderleeftijd een langdurige behandeling met cor­
tico-steroiden is geïndiceerd, verdient het aanbeveling om zo moge­
lijk gebruik te maken van cortison, respectievelijk hydro-cortison, in 
verband met de invloed op de lengtegroei. 
XII 
Tegen de huidige wijze waarop de geneesmiddel-reclame wordt 
gevoerd, kan men ernstige bezwaren opperen. 
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